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Director ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
Primredactor IULIU MAIOR 
Jara în ajutorul ţăranilor 
g-a înfiinţat Institutul Naţional de credit agri­
col — Care este menirea lui — Oare 
ajunge-şi-va scopul? 
Zilele trecute au fost aprobate, de către 
tribunalul Ilfov, statutele Institutului Naţional 
credit agricol, întocmite în baza legii din 1 
Aprilie 1937. 
Ce scop are acest institute 
Va împrumuta bani numai proprietarilor de 
ţimânt arător, pădure ori pomi ţi 15 hectare 
ne altoită. împrumuturile ¿0 vor da prin Băn­
cile Populare, şi prin celelalte bănci prevăzute de 
legea din 20 August 1929, în Ardeal şi prin ban­
ale din asociaţia Solidaritatea. Se vor mai da 
astfel de împrumuturi şi pentru procurarea de 
mdU şi maşini agricole. 
împrumuturile se fac pe 3—12 luni pentru 
cumpărare ăe unelte şi de vite şi până la 30 de 
mi pentru cumpărare de pământ. 
Nu se vor da împrumuturi decât numai 
plugarilor, proprietarilor de vii, de pomi şi de 
jpitduri, cari îşi cultivă ei înşişi proprietatea. 
Dobânda nu poale depăşi 2 la sută pe an 
pute scontul Băncii Naţionale. Cererile de îm­
prumut se vor face pe un formular anume tipării 
in scopul acesta. 
Acest Institut va fi foarte aspru controlat 
ie un cenzor (coatrolor) ales de către acţionari, 
mul numit de Banca Naţională care va fi experi-
(ontabil, şi unul numit de Ministerul Sinanţelor. 
Parlamentarii nu pot fi cenzori. 
Acest Institut este foarte bine venit, fiindcă 
!"ra noastră este, în ceeace priveşte agricultura, 
«a din urmă din întreagă Europa, dupăcum a re-
(unoscut-o aceastachiar însuşi Maiestatea Sa Regele. 
Căci 37% dintre gospodăriile săteşti nu au 
«ici o vită ăe muncă, 32 % nici o vacă, 460lo nici 
5
 oaie; 48o/0 nici un porc, i0% nici un plug. 
Mei 2% din gospodăriile noastre nu au o maşină 
i l
 semănat, având o singură maşină de semănat 
fiecare 200 hectare şi o singură maşină de 
faeral la 450 vagoane de bucate. Şi aceşti nu-
"e»"» nu sunt fleacuri, scoşi din burtă, ci adevă-
W crude, constatate de însăşi statistica oficială a 
întrebarea e: oare acest Institut face-va mi­
cile pe cari le aşteaptă ţara dela el? 
Cu greu credem. 
v lăranii noştri adecă, dar mai ales cei din 
schiul Regat, nu scot bani din bancă pentruca 
'y» cumpere vite, unelte de lucru, maşini agri-
J'«e ori pământ. Cei mai mulţi scot banii, ca 
fagroape câte un mort ori ca să-şi mărite 
ţfC0 fată. Pentrucă ţăranii noştri sunt, în pri-
aceasta, foarte luxoşi, eheltuind pentru câte 
tnn
u>rmăntare ori ospăţ averi întregi. 
i t . ^vntruca acest Institut să-şi ajungă scopul, 
Me
 se aducă mai întâi următoarele trei legi: 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi so 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Lei. 
1. In fiecare plasă de judeţ să se înfiinţeze 
câte o şcoală agricolă practică, la care să fie o-
bligaţi a-şi trimite în fiecare an, fiecare sat cel 
puţin câte 4 copii absolvenţi de 7 clase primare. 
2) Spesele de înmormântare şi de ospeţe să 
nu poată fi mai mari decât 1/8 din venitul anual 
al unui plugar. Ceice cheltuesc mai mult, să fie 
aspru pedepsiţi. 
3. JBiecare plugar să fie obligat a se asi­
gura, cu întreagă familia, de viaţă, de foc şi de 
grindină, lot asemenea să fie obligatorie şi asi­
gurarea vitelor. 
Altfel Statul va păţi şi cu acest institut ceeace 
a păţit şi cu cooperativele săteşti, adecă va mai 
pierde zadarnic şi aici câteva miliarde. 
M. S . R e g e l e C a r o l II a p l e c a t î n 
A n g l i a . In dimineaţa zilei de 19 Iulie M. S. 
Regele Carol II a părăsit Parisul plecând spre 
Anglia. In gară, ia Paria, a font salutat, la pla­
care, de d. D. Cesien ministrul nostru pe 
l i n g i guvernul francez, de d. prof. D. Găsii, 
precum şi de numeroase alte persoane. 
M a r e l e V o e v o d M i h a i a p l e c a t la 
F l o r e n ţ a . Marele Voevod Mihai, în 19 Iulie, 
însoţit de d. comandor Fundăţeino, a luat 
masa la Castelul Peleş ca invitat al M. S. 
Regina Mari*, apoi a plecat la Bucureşti de 
unde a luat drumul spre Florenţa, In Italia, 
unde va petrece o lună de zile. 
A m u r i t G u g l i e m o M a r c o n i . In 20 
Iulie la orele 3 a încetat din viaţă unul din­
tre cel mai mari învăţaţi al lumii, italianul 
Gugliemo Marconi. El a suferit de inimă şi 
cu toate îngrijirile pe cari i-Ie-au dat doctorii, 
a trebuit să lase totul şi să plece pe drumul 
de pe care nu se mal Întoarce nimeni. EI a 
fost fiul lui Iosif Marconi şi al irlandezei Ana 
Jameson. A văzut lumina zilei Ia Bolonia în 
1874. Studiile şi le-a făcut la Florenţa şl la 
Llvorno. De tânăr a avut mare tragere de 1-
nimă către ştiinţa electricităţii şi a făcut cele 
mai mari descoperiri ale vremii. De numele lui 
se va lega pe veci descoperirea telegrafiei 
fără fir. 
M o n e z i l e v e c h i d e 1 0 0 le i n u m a i 
c i r c u l ă . In şedinţa din 19 Iulie sfatul miniş­
trilor a adus o lege prin care talerii vechi dc 
100 lei de argint nu mai circulă începând cu 
data de 25 Iulie anul acesta. Cei cari au astfel 
de bani se vor putea scăpa de el plătind 
impozite Ia Administraţiile financiare şi per­
cepţiile fiscale, ori îl vor putea schimba la 
Casseriile Băncii Naţionale. Termenul până 
la care se vor mai putea scăpa de ei şi în 
felul acesta e ziua de 25 Octomvrle 1937. De 
atunci încolo aceste monede nu vor mal avea 
nici o valoare. 
! 
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I Hristos — Regele nostru 
I Că Hristos este regele nostru, al creştinilor, 
I o ştim din mai multe părţi ale sfintei Scripturi. 
| înainte de toate, la Bunavestire, îngerul 
| i-a spus Preacuratei: »Acesta (Hristos) va fi 
I mare şi Piui Celui Preaînalt se va chema; şi-i 
| va da lui Domnul Dumnezeu scaunul lui David 
| tătâne-său. Şi va împăraţi în casa lui lacob în 
I veci, şi împărăţia lui nu va avea sfârşit* (Luca 
j 1, 32—33) Împăraţi însă nu poate decât regele 
| sau împăratul. 
3 Când magii dela răsărit au venit să-l caute 
I pe noul născut, au întrebat: *Unde este cehe 
| s'a născut, împăratul Jidovilor} Căci iată am 
\ văzut steaua lui la răsărit şi am venit să ne in' 
chinăm lui* (Matei 2, 1). Aşadară magii erau 
convinşi că celce s'a născut trebue să fie îm­
părat sau rege. 
Pilat, înainte de a-1 preda pe Hristos Ji­
dovilor, 1-a întrebat: >Au împărat eşti tu?* 
Răspuns-a Isus: *7u zici, că eu împărat sunt* 
(Ioan 18, 37). Tot Isus spusese Insă mai înainte 
că: ^împărăţia mea nu este din lumea aceasta*. 
lari, dupăce a săturat 5000 de oameni din 5 
pâini de orz şi 2 peşti, »Hrislos, cunoscând că 
Jidovii vor să vie ca să-l răpească şi să-l facă 
împărat, s'a dus iarăşi in munte uumai el singur* 
(Ioan 6, 15), 
Aşadară Hristos este de fapt rege, însă 
împărăţia sa nu este din lumea aceasta. 
Ştiindu-o aceasta sfântul Părinte dela 
Roma a poruncit ca dumineca cea din urmă 
din Octomvrie să fie închinată lui Hristos Rege, 
iară întreagă Acţiunea Catolică (mişcarea por­
nită de Papa pentru trezirea la viaţă cât mai 
activă şi plină de fapte creştineşti a creştinilor 
catolici) să-şi aibă baza în această putere a lui 
Hristos de a fi împăratul sau regele nostru al 
creştinilor şi prin urmare de a stăpâni el în 
veci, şi nu diavolul. 
Bazându-se pe aceasta, conducătorii bise­
ricii catolice au aranjat anul acesta, Intre 25 şi 
29 Iunie, la Poznany, in provincia Silezia din 
Polonia, al doilea congres internaţional al lui 
» Hristos-Rege*, discutându-se asupra temei: 
^Realizarea regalităţii lui Hristos, şi, în legătură 
cu aceasta, luptă contluuă şi biruinţă finală a-
supra mişcării ateiste ce stăpâneşte astăzi lumea*. 
>Unirea Poporului* are prea puţine pagini 
ca să pot arăta tot ce s'a desbătut la acest 
congres, E destul dacă arăt că Papa şi-a avut 
delegatul său la acest congres, în persoana car­
dinalului Hlond din Poznany, şl că, pe lângâ 
mai mulţi arhiepiscopi şi episcopi, au mai luat 
parte trei cardinali şi anume Emincnţiile Lor 
Verdier dela Paris, Innitzer dela Viena şi Ka-
kowski dela Varşovia. Ba, ceeace este şi mai 
îmbucurător, la acest congres internaţional am 
ă*ag. 2 
P O P O R U L U I 
avut şi reprezenţi din România, şi anume: Prea-
sfinţitul episcop Minai Robu al Iaşilor, Hustri-
tatea Sa Marcu Glaser dela Chişinău (tot din 
eparhia catolică a Iaşilor), reprezentantul Prea-
sfinţiţilor Dr. Valeriu Traian Frenţiu al Orăzii 
şi Dr. Ioan Bălan al Lugojului: păr. canonic, Dr, 
Ludovic Jăutu, şi păr. canonici Pakot şi Czumbel 
dela Satu-Mare, ca reprezentanţi ai Preasfinţi-
tului Fiedler al Satului-Mare. 
Se mai cuvine a şti că întâiul congres in­
ternaţional »Hristos Rege* s'a ţinut în anul 
1936 la Salzburg In Austria, sub protectoratul 
arhiepiscopului-principe Dr. Waitz şi că ceice au 
pus la calejacel, cel dintâi, congres, au fost preoţii: 
prof. Steger din Haag şi Dr. Metzger din Graz. 
La acest al doilea congres internaţional 
»Hristos-Rege« toţi vorbitorii au arătat, ce mare 
primejdie este mişcarea potrivnică lui Dum­
nezeu (ateistă), pornită din Rusia, care Începe 
să aibă tot mai mulţi partizani tn lumea în­
treagă. Ungurii s'au cam lăudat şi aici, prin re­
prezentantul lor, fostul ministru Huszâr, însă 
lumea i-a cam luat peste picior. Reprezentantul 
nostru, păr. canonic Dr. Ludovic Tăutu dela 
Oradea, a arătat stările dela noi, dovedind cu 
date bine susţinute că la noi bolşevismul nu 
se poate iăţi, fiindcă atât Maiestatea Sa Regele 
cât şi guvernele Maiestăţii Sale sunt adânc 
creştine şi nu-şi dau ţara pradă acestei molime 
îngrozitoare, de care însuşi poporul nostru, 
deplin sănătos şt treaz la minte, se fereşte ca 
de ciumă. De altfel armata română a dovedit-o 
aceasta in modul cel mai strălucit, In 1917 şi 
1918, când, deşi in cea mai mare mizerie, a 
respins orice amestec cu bolşevicii. 
Minunate au fost liturghiile slujite mai 
întâi pentru copii şi apoi pentru oamenii mari, 
la un altar făcut sub cerul liber şi Împodobit 
ca-n poveşti. 
Interesant e că în Polonia toţi catolicii 
sunt potrivnicii jidanilor şi câ convingerea lor 
este că aceştia sunt ceice strică lumea şi răs­
pândesc ateismul. Alt lucru interesant este că 
Polonezii nu văd cu ochi buni biserica unită 
din Polonia, ai cărei credincioşi sunt de naţio­
nalitate ucraniană şi decar i se cam tem Polonii. 
Una dintre hotărîrile acestui congres in­
ternaţional este câ în viitor congresul interna­
ţional euharistie şi cu cel al lui » Hristos-Rege* 
se vor fia ea cu schimbul, tot din 2 în 2 ani, 
tot Intr'un an unul şi Intr'alt an ceialat. Anul 
viitor, 1938, se va ţinea aşadară congresul in­
ternaţional euharistie, la Budapesta, iară în 1939 
cei al lui »Hristos-Rege", la Milano. 
Ne bucurăm din inimă că ne-am avut şi 
noi reprezentantul nostru la acest congres in­
ternaţional, aşa cum ni-l-am avut, înainte cu 
câţiva ani, in persoana Preasfinţitului Dr. Ioan 
Bălan şi ia Hippo (Cartagena) in Africa, la con­
gresul internaţional euharistie, şi cum va trebui 
să ni-1 avem şi anul viitor la Budapesta, iar în 
1939 la Milano. 
Să ne dăm seama, după acest congres de 
marile şi minunatele hotârlri luate cu acest 
prilej de a ne opune adecă toţi creştinii 
împărăţiei diavolului pe care o răspândesc 
bolşevicii şi de a ne suprima împărăţia 
lui Hristos-Rege. Să respingem orice vorbă po­
trivnică lui Hristos, Regele nostru. Să nu ne 
lăsăm ademeniţi de aceia cari, sub orice mască 
ar fi, ar îndrăzni să ne răpească cea mai scumpă 
a noastră comoară, care este credinţa, şi să în-
genuechem în faţa lui Hristos-Rege cântând: 
^împăratul certurilor pentru iubirea sa de oameni 
pe pământ s'a arătat şi cu oamenii a petrecut. 
Că din Fecioară curată trup luând şi dinlr'însa 
ieşind după zămislire, unul este Fiul, îndoit în 
fire dară nu în feţe. Pentru aceasta deplin Dum­
nezeu şi om deplin cu adevărat vestindu-l, măr­
turisim pe Hristos Dumnezeul nostru, pe care 
roagă-l, Maică nemntită, să se mântuiască su­
fletele noastre* (Mărirea de sâmbătă seara dela 
viers VIII). 
P ă r i n t e l e l u l l u 
Doi c o p i l o m o r î ţ i d o t r ă z n e t . Gheor-
ghe Buciumau de 9 ani şi Mariţa Şandor de 
13 ani, de loc din comuna Mogoşeşti jud Satu-
Mare, pe când se aflau cu vitele la păscut au 
fost surprinşi de o furtună mare. De teamă el 
au fugit să se adăpostească într-o colibă, dar 
după câteva clipe coliba a fost atinsă de un 
trăznet şi ei n'au mal putut ieşi din ea aşa 
că flăcările l-au prefăcut în scrum şi pe el 
deodată cu coliba. 
Giipe de mângâiere şi înălţare 
sufletească 
1, Zilele de 10 şi 11 Iulie, au fost, pentru 
credincioşii din fruntaşa comună Voşlobeni din 
jud. Ciuc, zile de mare praznie şi prilej de multa 
mângâiere şi înălţare sufletească. Inaltpreasfinţitul 
Mitropolit Alexandru Ineunjurat de un săbor de 
preoţi — printre eari pomenim din Blaj; pe păr. 
Gh. Dănilă, I.Moldovan, canonici; pe păr.Augustin 
Foles direetorul cane. şi păr. Dr. Septimiu To-
doran prof. a sfinţit un nou altar de închinare şi de 
rugăciune. Turma credincioasă a cucernicului pă­
rinte Mihail Marieşan, a ascultat cu multă evlavie 
sfânta slujbă şi a sorbit cu nesaţ vorbele înţelepte 
şi ducătoare ia mântuire ale înaltului Vlădică. 
De faţă Ia acest praznic au mai fost: păr. proţap. 
Artemiu Boer, din Gheorgheni, d. generai Cice­
rone Săndulescu, d. Oţetea, prefectul judeţului 
Ciue, elerieii absolvenţi din Blaj, Florea şi Târziu 
şi altă multă lume. Dupăce s'a sfârşit slujba sfin­
ţirii au avut IGQ recepţiile "şi banchetul. Cu pri­
lejul acesta s'au rostit o mulţime detoaste. Inalt­
preasfinţitul Mitropolit 1-a ţinut pe cel dintâi 
rostind vorbe alese fu cinstea Papii dela Roma 
şi a MaiestăţiifSale Regelui. Cu multă Însufleţire şi 
cuminte a euvântat apoi d. Cicerone Săndulescu, 
generalul corpului VI armată din Craiova, arătând 
rostul mare al biserieii şi al armatei pentru pro­
păşirea ueamului. Dânsul a spus: „In numele Ar­
matei aduc, respectuos felicitări, acestei biserici 
pe care s'a elădit credinţa biruitoare a românis­
mului*. Iu numele şsoalei a toastat d.T. Chisadea, 
directorul liceului din Gheorgheni amintind ma­
rele adevăr care s'a cam dat uitării câ „Şcoala 
s'a născut în tinda bisericii şi este fica acesteia". 
Praznicul din Voşlobeni a fosi apoi nu numai 
un praznic religios ci şi unul naţional, eăci 
voşlobenienii cu aeest piilej au arătat că deşi 
ani mulţi în şir au trebuit să-şi âueă greul 
vieţii sub stăpânire străină, lotus ca ajutorul lui 
Dumnezeu, au izbutit, să-şi păstreze nu numai 
creăinţa eurată, ci şi graiul şi neamul, în vreme 
ce mulţi alţii, dintre semenii lor, s'au înstrăinat 
cu totul. 
2. Şi numărul altarelor de închinare se spo­
reşte mereu, căei pe lângă eei din Voşlobeni un 
altul a fost tărnosit în 18 Iulie, în eomuna Bu­
deşti din protopapiatul Şărmaşului, jad. Cluj. 
Acest altar a fost ridicat încă din 1926, pe loeul 
dăruit anume de d. Gheza Ferenţiu şi soţia dân­
sului d-na Aurelia Ferenţiu născ. Silaşi, dar n'a 
putut fi terminat eum se eade decât în anul a-
cesta. E un lăcaş de o frumuseţe rară, clădit Ia 
întregime din piatră. Lucru ee cam rar se găseşte 
pe câmpie. Sfinţirea lui a fost făcută de P. S. S. 
Dr. Ion Bălan episcopal Lugojului Ineunjurat de 
16 preoţi îmbrăcaţi In odăjdii de mare preţ. 
Printre aceştia amintim din Blaj; pe păr. aanonie 
Victor Pop, pe păr. Filip Pop, profesor, pe clericii 
absolvenţi A. Hulea, G. Sălăgean şi T. Muntean 
şi pe secretarul episeopesc din Lugoj, păr. Ştefan 
Bălan. 
In drum spre Budeşti Preasfiaţitul Ioan al 
Lugojului a fest întâmpinat In multe locuri de 
mulţime mare de credincioşi. Ajuns la marginea 
comunei Budeşti d. Ilie Câmpean, notar comunal 
1-a salutat în numele comunei, iar înv. dir. Vasile 
Moldovan i-a dorit bun aosit tn numele şcoalei. 
In faţa biserieii aştepta păr. Vasile Mieu cu vorbe 
calde pe buso, corul şeoalei primare, care a eântat 
„Tatii nostru", şi mulţime mare de oredincioşi 
veniţi de prin toate părţile câmpiei. Cu acest 
prilej s'au mărturisi» şi cuminecat două sute de 
suflete. Numărul celor cari au luat parte la praz­
nic a trecut peste 5000. Lăcaşul Domnului nu 
i-a putut cuprinde pe toţi. Preasfinţitul episcop 
Ioan a rosti» o predică minunată prin «are a ară­
tat Indurarea şi bunătatea nemărginită a lai 
Dumnezeu care răsplăteşte munca cinstita şi dă 
tărie tuturor acelora ce se nizuesesă faeă.. 
bune. La sfârşitul slujbei pepoiul a lngen», 
şi
 a primit binecuvântarea papală. 
A urmat banchetul la eareau lu at « 
lângă cei amintiţi mai sus, şi d. Emil RJ^* 
fost ministru, d. dr. Boaoc, notar pufelie,
 d 
Mica, director de liceu, Dr. Lazar, Dr, CopU 
Naiu, Dr. Mieu şi alţii mulţi. A toastat Pr, 8 '?' 
ţitul Ioan al Lugojului pentru Papa şi Mai«8ta,' 
Sa Regele. Dr. Litiu Stupineanu a cuvântaţi 
numele preoţilor, Păr. Victor Pap pentru fiii
 C t 
dincioşi ai bisericii. 8' 
Cum s t ă l u m e a ş i ţara 
Din ale ţării şi ale lumii valuri 
S f a t u l miniştrilor 
d e l a P o i a n a 
Sâmbătă, 17 Iulie, s 'a ţinut la Poiani 
sub prezidenţia d-loi Gh Tătărăscu un mare 
stat ministerial. Au luat parte dnii: 1, in. 
culeţ, Vaier Pop. R. Franasovici, Rad, 
Irirnescu şi gen. Glady. Lucrul cel mai de 
căpetenie ce s'a discutat a fost înzestrarea 
oştirii, apoi valoarea de azi a banilor no­
ştri! şi munca de interes obştesc. 
A i z b u c u i t r ă z b o i u l între 
J a p o n e z i ş i c h i n e z i 
Intre aceste doui popoare , ce stă-
pânesc in partea de răsărit a pământului, 
a izbucnit un nou războiu. Flacăra lui a 
ţâşnit dintr'o mică neînţelegere ce a aval 
loc în apropierea localităţii Lvikucian. Pu­
terile, mari ale lumii au încercat săi Im. 
pace, dar zadarnică le-a fost, după cum 
se aude pân'acum, toată străduinţa. Atât 
chinezii cât şi japonezii se ţin îndârjiţi pe 
poziţii şi din când în când se îneaeră ut 
ca alţii şi se ciopârţesc în toată legea, 
Staiin îşi curăţă ţara sie duşmani 
Am pomenit în numerile trecute a 
foii despre prăpădul, ce din bunăvoinţa 
lui Stalin, s'a abătut peste capul neferici­
ţilor de ruşi. O groază ne mai pomeni 
s'a înstăpânit de atunci în inimile acestora, 
fiindcă Stalin le retează firul vieţii, cum 
retezi cu coasa iarba cea crudă. Acum 
din nou ne vin ştiri, că ar fi dat aspri 
porunci, ca să fie arestaţi o mulţime & 
oameni însemnaţi. Printre aceştia se a$ 
Salva Zurabovici Eliava, comisar al pop0; 
ralui la industria uşoară, Nicolae Kiriîovici 
Antipov, Daniel Sulinov şi Kaline. In Si­
beria, la Vladivostok, au mai fost apoi a; 
restaţi 1000 de ofiţeri şi marinari bănui!' 
că ar fi împotriva lui Stalin. Ei au W 
transportaţi cu trenurile spre mijlocul Si­
beriei. 
Ita l ieni i s a p ă tranşe» 
la h o t a r e l e Egiptul"1 
Aşa se svoneşte şi svonul pare a ţ 
fi mincinos, că italienii de câteva ^ 
zgârraă mereu pământul la graniţa W 
tului construind trei linii de tranşee c 
întărituri. Au transportat apoi tot aco 
o sumedenie de soldaţi cu motoare 
război şi avioane. Să vede, că se Pre# 
tesc şi ei încetul cu încetul de pace. 
L u p t e cr&ncetifj 
Jurul M a d r i d u l ^ 
Generalul Franco şi-a pus în g â f l , 
sfârşească odată şi cu Madridul de »<y 
duminecă a deslănţuit cea mai m a f e. o ri)l 
talie din câte s'au dat pân'acum »° J 
zidurilor acestuia. Oraşul Brunete V°hăt$[iî 
văluit în flăcări. De soarta acestei P ^ 
pare să atârne soarta întregii $P*A 
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aceea lup t a s e d ă P e v i a * ă 9> pe moarte 
în amândouă taberele. Numărul morţilor 
si al răniţilor e înspăimântător de mare, 
dar tunurile nu şi-au curmat cântecul de 
jalea lor, ci şi-1 cântă mai departe înfiorând 
văzduhul. 
P*R. 3 
O ş c o a l ă p r a c t i c ă este fără îndoială 
Şcoala de Contabilitate şi cooperatistă — Agri­
colă din Luduş- Turda, la care se primesc elevi 
absolvenţi a cel puţin 4 clase primare şl cu 
etatea dela 15 an! în sas. Cursurile teoretice 
durează doi sal , Iar apoi şase luni practica la 
o societate cooperativă. T a x a pentru învăţă­
mânt şl internat este de 6000 Lei anual. Ab­
solvenţii şcolii , In baza diplomei de capacitate 
sunt preferiţi a ocupa funcţiuni la societăţi le 
cooperative. Cereţi prospecte! 
B a n i neui d a 1 0 0 0 I e i . Banca Naţio­
nală a României va pune în circulaţie, c e în­
cepere deia 1 Angast, anul acesta, bani noul 
de 1000 de lei. Et vor fi făcuţi dintr'o hârtie 
albă, curată, bine satinată, cu ceva mai groasă 
decât aceea din care an fost f icaţ i pân'acam. 
Pe o faţă vor fl de o coloare verde închis , 
verde desch i s , roşa şl cafeniu închis, iar pe 
ceeaialtă, galbeni, roşii, albaştrii deschişi şi 
negri. Mărimea acestor bani va fi de 181X 
105 mm. 
î n d r e p t a r e . In Nr. 28 al „Unirii Popo­
rului", ia pag. 5, io articolul „Nunţiul Apos ­
tolic dela Bucureşti In d ieceza Logojalcl", la 
alineatul al 6 Ies, corespondenta! nostru e spns 
că orgsnizarea primirii Excelenţe i Sale a N a n -
ticlui ar fl făcut-o Rvs. D. Dr. Ioan Maricescu, 
vicar general ep iscopesc . — Par. vicar forsceu 
Gbeorghe Munieanu din Timişoara ne roagă 
să îndreptăm această greşeală, fiiadcă primirea 
Nunţiului Apostol ic an organizat o păr. vicar 
Ghsorghe Munteanu, în conlucrare strânsă ca 
di Ioan Fodor director de l iceu în pensiune 
care este şl preşedintele „AgruMui local şi 
cu dna E lena Dr. Bogdan prezidsnta Reu­
niunii Femeilor. Facem cuvenita îndreptare şi-1 
.asigurăm pe păr. vicar că această greşalâ cores­
pondentul inostru n'a făcat«o ca reacredlnţi. 
A f o s t g ă s i t n e v i n o v a t a b i a dupl 
2 o d e a n i t e m n i ţ ă g r e a . In orăşelul 
Wajberowo, din Polonia, s'a judecat din nou 
°n proces criminal. Acuzat fusese un oarecare 
Wiadislav Pawlowskl. Acesta încă din 1917 
fusese învinuit că ar fi sdroblt cu un glonţ de 
armă capul neamţului Benedikt Schamm, de 
aceea a fost condamnat la 20 de ani de tem-
«1(1. Acum jadecâudu-se din nou procesai s'a 
adeverit că el n'a fost vinovat şi că neamţul 
*r fl murit din cauză că arma s'a descărcat 
•Ingură în capul Iul. Tribunalul I-a achitat. 
S e
 vede că odată şl odată adevărul tot trebue 
s i
 lasă la lumină. 
S b o r u l p r o f e s o r u l u i J e a n P i c a r d . 
Profesorul Jean Picard frate cu Andrelu PJ-
c a r d unul dintre oamenii învăţaţi al lumii de 
azi şi-a pus în gând să mal sboare odată cu 
balonul prin împărăţia văzduhului. Pentru a-
C easta el ţ l - a făcut un balon mare din 80 ba-
mici pe care 1-a botezat cu numele de 
J l e ' ade, s'a urcat în el şi a plecat din iocall-
•*
t e a
 Rocheste din MInessoto ajangând laLan-
a i D 8 . unde s'a coborât. La câteva clipe dnpă 
c ţ
 balonul a ajuns pe pământ s'a aprins fl a 
ars în întregime. Profesorul Insă nu şl-a pier­
dut firea din pricina aceesta cl a spus că sbo­
rul acesta a fost doar numai un sbor de în­
cercare şl că are de gând să facă un alt balon 
în locul acestuia care va fl compus din 2 mii 
de baloane mici şi cu acela se va urca din nou 
in văzduh. 
I sprava u n o r m â n i c r i m i n a l e . Acum 
de curând s'a petrecut în localitatea Bltha o 
groaznică nenorocire de cale ferata. Un tren 
de persoane sărind de pe şine a îngropat sub 
sfărâmăturlle vagoanelor sale peste 140 călă­
tori. Dintre aceştia 80 au murit pe Ioc, iar 60 
au fost răniţi greu. Nenorocirea aceasta na 
se detoreşte întâmplării cl e Isprava unor mâni 
criminale cari au desfăcut şinele înainte de 
trecerea trenului pe o lungime de 100 metri. 
Din Frumoasa-Ciuc 
In ziua de 28 Iunie a. c. a sosit în sătu­
leţul FăgeţăI, aşezat Ia izvorul Trotuşului, liceul 
de fete „Iorga Radu" din Bârlad sub conducerea 
Dş. dir. Elena Sterian Dimitriu cu un număr de 
35 eleve şi 6 profesoare Intre cari amintim pe 
Dnele Dr. Măria Dumitriu, Sofia M. Paşeanu, C. 
Drageiu, N. Pavlov şi pedagoga Dş. Cornelia 
Popeseu. 
Cele 20 de familii de români s'au pregătit 
din vreme pentru primirea oaspeţilor, ridicând şi 
o poartă de triumf din lemn de brad, frumos îm­
podobită. La orele 10,30 au sosit dinspre gara 
Păltiniş-Lunca de sus cu căruţele, anume trimise. 
S'a servit cina pregătită de Dna Costea, soţia 
preotului — apoi s'au dus fiecare pe la gazdele 
dinainte statorite pentru a se odihni dupa lungul 
drum ee l-au făcut. 
In ziua următoare, fiind sărbătoarea sf. Ap. 
Petru şi Pavel, s'a servit sf. liturghie de către 
On. Avisalon Costea paroh, care a ţinut şi o fru­
moasă predică — iar corul elevelor a cântat 
„Tatăl nostru". 
La şcoală Ia ora 10 30 s'a ţinut examenul 
de fine de an, cu care ocazie Dş, directoare a 
împărţit premii tuturor elevilor. Dl Liviu Vulcu 
învăţătorul locului a mai înveselit publicul cu 
două piese de teatru anume pregătite cu tineretul. 
Corul elevelor dela liceul din Bârlad aa e-
xecutat câteva frumoase cântece naţionale, iar 
după împărţirea premiilor au cântat „mulţi ani". 
Au predat unui fruntaş o frumoasă biblioteca 
pentru săteni — din 300 volume. 
La ora 13 s'a servit o masă gustoasă, cu 
prilejul căreia a toastat preotul local dorind roadă 
deplină în munca începută — rugând pe condu­
cătoarele liceului — să lase cele 99, oi cari sunt 
în siguranţă şi să mai vină din când în când, să 
mai ajute şi pe cea rătăcită ea să-şi poată des­
prinde lâna din mărăcinii în cari s'a prins fără 
de voia ei. 
După masă elevele s'au înfrăţit într'o fru­
moasă horă cu sătenii care a continuat apoi până 
Ia ora 18 — când oaspeţii cu cele mai frumoase 
amintiri s'au reîntors la gară plecând în excursie 
la Cheile Bicazulni. 
Corespondent 
mie de umoieală ne va folosi mai mult în ana 
viitor. 
Această desmiriştire trebue făcută cât mai 
neîntârziat, Înainte de a ridica spicoasole de pe 
pământ. Să clădim clăila cât mai departe nnele 
de altele, şi tn rânduri, iar printre clăi să desmi-
riştim. Arătura să o faesm Insă numai la supra­
faţă, 
Să nu faceţi greşala de a întârzia şi de a 
slobozi vitele ca să păşuneze miriştea. Pentrueă 
şi tntr'un eaz şi tntr'altul pământul se va usca fi 
bătători, aşa că nu veţi putea ara cern se cade. 
Acum miriştea este încă afânată şi se ară de mi­
nune. Deci nu mai întârziaţi şi începeţi desmi-
riştirea.
 M 
Ar fi foarte bine dacă fiecare tiran ar avea 
şi un cotigar pentru găini, care să se poată muta 
dintr'un loc într'altul. AcHma, după aşezarea spi-
coaselor în clăi, găinile, duse cu cotigar cu tot 
Ia câmp, vor ciuguli toate boabele de bucate ră­
mase. In al doilea rând, In vremea desmiriştirei, 
ele vor urma plugul, mâneând o sumedenie do 
larve şi inseete. 
In forma aceasta vă veţi îngraşă găinile 
fără de a le da de mâncare din mână, iar, tn al 
doilea rând, vă veţi curaţi câmpul de gângănii. 
Sfaturi pentru plugari 
Apucaţi-vă şi desmiriştiţi 
Iată cele trei foloaBe ale desmiriştirii: 
1. Se Îngroapă toate sămânţsle de buruiene 
şi astfel ele trebue să încolţească, pentrnea apoi 
să Ie vârâm sub brazdă cu arătura do toamnă, 
curăţind astfel pământul. 
2. Scoatem Ia suprafaţă mii şi mii de larve 
şi inseete ce sunt mâncate de păBiri. 
3. Prin arătura uşoară de desmiriştire îm­
piedecăm evaporarea pin&atal i t Această econo-
Ş c o a l a N o r m a l ă R o m â n ă uni tă d e î n ­
v ă ţ ă t o r i , Blaj 
Nr. 1058—1937. 
AVIZ 
p e n t r u p ă r i n ţ i i c a r i d o r e s c s ă - ş i î n s c r i e 
b ă e ţ i i l a ş c o a l a n o r m a l ă 
1. In clasa I sunt vacante 20 burse de câte 
4.000 lei, 10 semiburse de câte 2.000 Iei şi 19 
solve. Se primesc în aeeastă elasă absolvenţi de 
patru elase primare, în vârstă de cel mult 13 ani 
împliniţi. Cererile de primire se vor înainta Di­
recţiunii şcoalei cel mai târziu până în seara zi­
lei de 31 August. La cererea legal timbrată, sem­
nată de părintele sau tutorul elevului, se vor a-
nexa următoarele acte: 1. Extras de botez; 2. Ex­
tras de naştere; 3. Act de vaccină; 4. Certificat 
şcoiar; 5. Certificat comunal prin care să se facă 
dovadă că elevul e fiu de cetăţean român; 6. Cer­
tificat comunal prin care să se arate numărul 
copiilor din familie, vârsta fiecărnia, precum fi 
averea părinţilor. 
2. Concurenţii vor depune un examen de ad­
mitere în ziua de 7 Septemvrie, Ia ora 8 dimi­
neaţa. Examenul se face din I. română, aritmetică, 
istoria Românilor şi geografia României, după pro­
grama clasei a patra primară. Concurenţii vor fi 
examinaţi şi din punct de vedere medical, precum 
şi asupra auzului muzical. Nu vor fi admişi Ia 
concurs decât băieţi deplin sănătoşi şi cu auz 
muzical. 
3. In clasele II, III şi IV se primesc şi elevi 
dela lieee sau gimnazii, dacă au media anuală ' 
cel puţin 7. 
4. In clasele II—VIII se primesc, in limita 
locurilor vacante, şi elevi dela alte şcoli normale, 
însă numai prin transferare aprobată de On. Mi­
nister. 
5. Toţi elevii vor fi interni. Externi pot fi 
numai elevii din localitate, cu aprobare specială 
din partea Preaveneratului Consistor Arhiepiseo-
pesc. Fiecare elev va aduce de acasă următoarele 
efecte: 1 saltea de paie sau de lână, 1 perină, 1 
pătură groasă sau o plapomă, 4 cearceafuri (2 
pentru saltea şi 2 pentru pătură sau plapomă), 
2 feţe de perină, 1 acoperitoare pentru pat, 4 
cămăşi, 4 perechi izmene, 2 cămăşi de noapte, 4 
ştergare, 2 şervete, 6 batiste, 4 perechi ciorapi, 
2 perechi de ghete, perii da haine şi de ghete, 
piaptia fi perie de dinţi. Toţi elevii vor purta 
uniformă. Sunt scutiţi do purtarea uniformei nu­
mai elevii cari poartă costum ţărănesc. 
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6. Taxa şcolară pentru clasele I—IV face 
875 lei, iar pentru clasele V—VIII 1175 lei, cari 
se for plăti in deuă rate egale, la înscriere şi la 
8 Ianuarie. Fiecare elev va mai plăti, Ia înscriere, 
• taxă de 50 lei pentru fondul de construcţie al 
Inspectoratului şcolar din Cluj. 
7. Taxa Internatului este de 8.000 Iei, cari 
se vor plăti în 3 rate: 3000 lei la înscriere, 3000 
la 8 Ianuarie, iar 2000 la 1 Aprilie. 
Bursierii plătesc 4000 lei, din care 3000 la 
înscriere, iar 1000 Ia 8 Ianuarie. 
Semibursierii vor plăti 6000 lei, in două 
rate de câte 3000 lei, la înscriere şi la 8 Ianuarie. 
Elevii eari întră pentru prima dată in in­
ternat, vor mai plăti la înscriere o taxă de 100 
lei pentrn tacâmuri. 
8. înscrierile se fac'în zilele de 7 şi 8 Sep­
temvrie. Careurile Ineep In 0 Septemvrie, ora 8. 
9. Examenele de corigentă se vor face în 
5—6 Septemvrie şi vor consta din o probă serisă 
şi nna orală. Corigenţii vor plăti o taxă de 100 
lei de fiecare materie. 
Examenele integrale pentru elevii rămaşi 
neclasificaţi în Iuuie, se fae In 6 Septemvrie. 
10. Absolvenţii clasei IV, cari an fost res­
pinşi în sesiunea din Iunie la examenul de admi­
tere în clasa V, vor face acest examen în zilele 
de 6—8 Septemvrie. 
Blaj, 16 Iulie 1937. 
DIRECŢIUNEA 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă D i c i o s â n m ă r t i n 
s e c ţ i a cf. 
Nr. 830/1937 cf. 
Extract din publicafiune de licitajie 
l a esrsrea de sxeeutar® făcut! i e urmă­
ritorul Dr. Vasile Alba adr. Dumbrăveni contra 
urmăritei Holom Alica mir . Marcu. 
Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea exetuţionilă In ce 
priveşte porţiunea urmăritei din imobilele si­
tuate în comuna Lepindea fircumseripţia Tri­
bunalului Târnava Miei , cuprinse în cf. a co­
munei Lepindea Nrul protocolului cf. 80 şi 
401 fi anume: 
3 o 
•ti ° 8 Z 
o. 
80 1 
No. top. 
8 S a 
o tn S o 
o » J 
suma de Lei
 u £ £ ? S ¡5 
.i. o. oc 
evaluat de 
creditor la Observări 
din i a n 
1/5 parís 
formează 
dc pro» 
prietate 
a urmăritei 
321 
322 740 555 
2 794t> 300 225 
3 1047/1 200 150 
4 1090 130 98 
5 1608/3 150 113 
8 1590/3 300 225 
9 1776/25 25 19 
10 1899'2 800 600 
13 565 100 75 
14 943 60 45 
15 1349 150 113 
16 1588/1 650 488 
şrot . fuai . No. 401 A f 1 porţiunea de pădure 
partea urmăritei evaluată ds ereditor la 500 
lei i-se fixează preţ de strigare lei 375, A f 2 
ord. competinţă de păşune, porţiunea urmăritei 
eveluată de creditor la suma ds lei 500 i-se 
fixeaxă ca preţ de strigare suma 375 Iei, 
pentru inoasarea creanţei dc 2535 lei — bani, 
capital si aeessorii. 
Licitaţia se va ţine în ziua de 11 luna Au­
gust anul 1937 ora 15 d. m. la saiă comunală 
a oomunei Lepindea. 
Imobilele se vor fi lisitate nu pot fi vân­
dute pe nn preţ mai mis decât preţul de stri­
gare si numai nu respectarea dreptului de 
uzufruct viager a lui Holom loan a Cătălin*». 
Cei cari dorese să liciteze sunt datori să 
depopitszc la delegatul judecătoresc 10% din 
preţul dc strigare drept garanţie, în numerar, 
sau să predea aceluiaşi delegat chitanţa con­
statând depunerea, judceătorcşte, prealabilă a 
garanţiei şi să semneze eosdiţiuaile de licitaţie 
(art. 147, 150, 170,legea LX. 1881; art.21 legea 
XL. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel earc 
a oferit pentru imobil ua preţ mai urcat desât 
ecl dc strigare este dator să întregească 
imediat garanţia fixată conform procentului va­
lorii preţului de strigare la aceeaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit (art. 25 
XLI. 1908). 
Dată în Diciosânmărtin Ia 26 Aprilie 1937-
Director de cf.: Judecător: 
Joan Părxulescu m. p. Dr. Vermeş ni. p. 
732 CI—1) 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă M e d i a ş , Judeţul 
T â r n a v a M a r e 
No. G. 344/13-1935 
Publicaţie de licitaţie 
Subiemnatul delegat judicîtoresc, prin 
aceasta publică cumcă tn bas« desişului No. 
6 . 344—1935 al judecătoriei mixte Mediaş, fa­
vorabil urmăritoarei Bănea Albina" filiala Me­
diaş, repr. prin Dr. Dionisie Roman avocat 
dia Mediaş, contra urmăritului de banei î s 
pensie, seiualnnata domiciliat în Bucureşti Str. 
Aurora Nr. 50 bis. pentru însasarea creanţei 
de 16.000 Ici cap. şi ace. se fixează termin de 
licitaţie pe ziua i e 26 Iulie 1937 orele 4 p .m. 
la Mtdisş Piaţa Reg. Ferdinand Nr. 16, usde 
se vor vinde prin lieitaţiune publică judigiară 
1 pian, un creâenţ, o oglindă mare, u s dălap 
şi un eess mare de perete „pendci" ia valoare 
estimativă de 2500 Iei, în mz d i lipsă şi sub 
preţ estimativ dacă aceste obiecte au fost su-
pra sechestrate şi dc alţi urmăritori, licitaţia 
este ordonată şi in favorul acelora. 
• Mediaş, 26 Iunie 1937. 
Grefier, delegat judeeătorasc: 
Zosim Curceanu 
DIN OŢEL GARANTAT 
Furci oenlru fân • Furci pentru gunoi 
Furci pentru scos sfeclii • Furci per» 
tru încărcat sfecla • Furci pentru în­
cărcai pietriş • furci pentru încărcat 
canon « Furci speciale. 
B a n c a „ P a t r i a " s . a . Blaj 
Publicaţie de licitaţie 
Se aduce la cunoştinţa celor Interesaţi 
institutul de credit „Patria" din Blaj, vindVi 
licitaţie publică din mână liberă, casa, grădina 
şt celelalte dependenţe, situate în comuna Şâ r -
maş jud. Cluj, închiriată azi Oficiului p 0 j t a [ 
Şărmaş. 
Licitaţia se va ţine Ia faţa locului în zln a 
de 6 August 1937. — Ora se va comunica nU 
terior. 
Preţul de strigare este de 150.000 Lei. 
Doritorii vor înainta oferte închise Di­
recţiunii băncii din Blaj, lsr în ziua licitaţiei 
vor fi obligaţi să depună 10% din pretai d e 
strigare drept vadiu. 
Se pot face oferte şi numai pentru o par. 
celă din teren, a r ă t â n d u s e dimenziuuiie cerute 
şi strada în csre se găseşte parcela dorită 
Banca „PATRIA" Blaj 
I CARTE NOUA DESPRE BLAJ 
Q Ô S 
© 
© 
In ziua de 24 Iunie, când au veni t la 
întâlnire toţi şcolari i Blajului aflători 
în viaţă, a apărut cartea c e a mai nouă, 
înt i tulată: 
E V O C Ă R I 
Cu icoane vechi şi nouă 
din v ia ţa Blajului 
de 
ALEX. LUPEANU-MELIN 
§ TIPOGRAFIA SEMINARULUI 
S'a tipărit numai în 1500 exem­
plare. Doritorii de-a o avea o pot cere 
dela Librăria Seminarului din Blaj, sau 
dela autor. Preţul 80 Lei. 
MARCA 
DUSTRIA SÂRMEI S.A. 
C L U J . S T R . I U L I U M A N I U N O . 2 5 
U Z I N E L E C W I . . J . , . , , ,
 B . Â L , _ . C . . , „ A , . U 
- S " « " Î « Î » Colea Victorie, 
C « . „ Ä U | I Str. Còiugorer.i 2S 
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Publicafiune de liciia(ie 
Subsemnatul dekga t judecătoresc, 
prin aceasta publică, eă în baza deci­
sului Judecătoriei Mediaş, Nr. G, 2789-
1937, In favoarea urmăritorului Dr. Di-
nilă^Vssu, avoeat, domiciliat în Flgl-
raş , reprez. prin avocatul Dr. Dionisi* 
Roman din Mtdiaş, împotriva urmiri-
tului medic, domiciliat!n oraşulMedisf, 
pentru încasarea creanţei de 13.2001« 
capital şi sec . se fixează termen «* 
licitaţie pe ziua de 7 Atgust 1937,or» 
16, în Mediaş Str. Nouă Nr. 33, locu­
inţa urmăritului, unde se vor vi*d« 
prin licitaţie publică judiciară: 1 divan* 
2 fotele, 1 mas*, o pendulă, un div*« 
(eaaspea) en 2 perne şi o maşină i* 
cusut Singer, în valoare estimstivâ 
4100 lei, în esz de lipsă şi sub a " ' 1 
preţ estimativ. Dacă aesste obiecte 
fost suprasechestrate şi ds alţi u r r n l " 
ritori, licitaţia este ordonată şi '** 
vorul aeslora . 
Mediaş, 10 Iulie 1937. 
Gr. d. jud. Zosim Cur£^ 
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